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 ๰㐀ⓗ࡞⟬ᩘᩍ⫱ࢆ┠ᣦࡋ࡚
ᮧ⏣ ⩧࿃㸦⟃Ἴ኱Ꮫே㛫Ꮫ⩌ᩍ⫱Ꮫ㢮㸭ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ㸧 
ᆭ
ᲢҾ᫆ᲴHOLESᲣ 
 
 ✀ู㸸DVD㸦ᫎ⏬㸧 
 ┘╩㸸࢔ࣥࢻ࣮࣭ࣜࣗࢹ࢖ࣅࢫ 
 〇సᖺ㸸2003ᖺ 
 〇సᅜ㸸࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ 
 Ⓨ኎ඖ㸸ࣈ࢚ࢼ ࣅࢫࢱ ࣮࣒࣍ ࢚ࣥࢱ࣮ࢸ࢖࣓ࣥࢺ 
 ᫬㛫㸸ᮏ⦅ 117ศ 
 㡢ኌ㸸ⱥㄒ㸭᪥ᮏㄒ 
 Ꮠᖥ㸸᪥ᮏㄒ㸭ⱥㄒ㸭᪥ᮏㄒ྿᭰⏝Ꮠᖥ 
࠶ࡽࡍࡌ
↓ᐇࡢ⨥࡛ࢢ࣮ࣜࣥࣞ࢖ࢡ࣭࢟ࣕࣥࣉ࡜࠸࠺᭦⏕᪋タ
㏦ࡾ࡟࡞ࡗࡓᑡᖺࢫࢱ࣮࣭ࣥࣜ ࢖࢙ࣝࢼࢵࢶ㸦STANLEY 
YELNATS㸧ࠋࡑࡇ࡛┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡋࡓࡢࡣࠊ஝࠸ࡓ኱ᆅ
࡟᥀ࡽࢀࡓ↓ᩘࡢ✰ࠋ◁₍ࡢ࡝┿ࢇ୰࡟ᘓࡘࡑࡢ᪋タࡢ
ᨭ㓄⪅࡛࠶ࡿᜍࢁࡋ࠸ዪᡤ㛗ࡣࠊࠕே᱁ᙧᡂࡢࡓࡵ ࡜ࠖ⛠
ࡋ࡚᮶ࡿ᪥ࡶ᮶ࡿ᪥ࡶᑡᖺࡓࡕ࡟኱ࡁ࡞✰ࢆ᥀ࡽࡏ࡚࠸
ࡓࠋࡔࡀࠊࡑࡢ✰᥀ࡾ࡟ࡣ࠶ࡿูࡢ኱ࡁ࡞௻ࡳࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᡤ㛗ࡔࡅࡀ▱ࡿ͆✰͇ࡢ⛎ᐦࠋ㐠࿨ࡢ࠸ࡓࡎࡽ࠿ࠊࡑࡢ
⛎ᐦࡣ࢖࢙ࣝࢼࢵࢶᐙ࡟௦ࠎఏࢃࡿ࿚࠸࡟㛵ࢃࡾࠊࡇࡢ
Ⲩ㔝࡟ࡲࡘࢃࡿ㦫ࡃ࡭ࡁ஦ᐇࢆ᫂࠿ࡋ࡚࠸ࡃ̿ࠋ 
ࣝ࢖ࢫ࣭ࢧࢵ࣮࢝ࡢഔసඣ❺ᩥᏛࢆᫎ⏬໬ࡋࡓ᪥ᮏ๻
ሙᮍබ㛤ࡢ③ᛌࣇ࢓࣑࣮࣭ࣜ࢔ࢻ࣋ࣥࢳ࣮ࣕࠋ 
ࢩ࣮ࣥ෌⌧ͤ➹⪅ヂ
㸺ẕぶ࠿ࡽࡢᡭ⣬ࢆㄞࢇ࡛࠸ࡿࢫࢱ࣮ࣥࣜࡢᵝᏊࢆࠊࢮࣟࡀᚋࢁ࠿ࡽなࡁ㎸ࡴ㸼 
ࢫࢱ࣮ࣥࣜ㸸ࡑࢇ࡞ࡩ࠺࡟ᚋࢁ࠿ࡽな࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࠊⴠࡕ╔࠿࡞࠸࡞ࠋ 
ࢮࣟ㸸 ㄞࡵ࡞࠸ࢇࡔࠋ㺃㺃㺃㺃㺃㺃ᩍ࠼࡚ࡃࢀࡿ㸽 
㸦୰␎㸧 
ࢮࣟ㸸26ᩥᏐ࠶ࡿ࠿ࡽࠊ1᪥ 5ᩥᏐࡎࡘ࡛ 4᪥࡜ࠊ5᪥┠ࡣ 6ᩥᏐࡔࠋ 
ࢫࢱ࣮ࣥࣜ㸸ࡍࡈ࠸ィ⟬ຊࡔ࡞࠶ࠋ㸦That’s good math.㸧 
ࢮࣟ㸸ࡰࡃࠊ㤿㮵ࡌࡷ࡞࠸ࡶࢇࠋࡳࢇ࡞ࡣࡰࡃࢆ㤿㮵ࡔ࡜ᛮࡗ࡚ࡿࡅ࡝ࡉࠋ
C h a p t e r 
1. ௦ࠎఏࢃࡿ࿚࠸㸭 5’15 
2. ᝏክࡢጞࡲࡾ㸭4’53 
3. ᪂ࡋ࠸௰㛫㸭4’00 
4. ࢟ࢵࢩ࣭ࣥࢣ࢖ࢺ࣭ࣂ࣮ࣟ࢘ࡢఏㄝ㸭1’58 
5. ✰᥀ࡾึ᪥㸭2’36 
6. ࣐ࢲ࣒࣭ࢮ࣮ࣟࢽ࡜ࡢ⣙᮰㸭5’32 
7. 㯤ᩬࢺ࢝ࢤ࡟ὀព㸭2’19 
8. ࣐࣐࡬ࡢᡭ⣬㸭1’34 
9. ࢧ࣒࡜࢟ࣕࢧࣜࣥඛ⏕㸭2’58 
10. ࠶ࡔྡࡣཎጞே㸭6’21 
11. ఱ࠿ぢࡘࡅࡓ㸭6’26 
12. ᱈࡜஺᥮࡟㸭8’46 
13. ࢟ࣕࢧࣜࣥඛ⏕ࡢ᚟ㆶ㸭1’17 
14. ࡦࡲࢃࡾࡢ✀ἾᲬ㸭2’42 
15. ≉ᛶࡢ࣐ࢽ࢟ࣗ࢔㸭2’47 
16. ㄞࡳ᭩ࡁࡢຮᙉ㸭11’21 
17. ⬺㉮㸭3’22 
18. ࢮࣟࡢᚋࢆ㏣ࡗ࡚㸭7’10 
19. ⚄ࡢぶᣦ㸭6’41 
20. ᱈࡜ࢱ࣐ࢿࢠ㸭1’08 
21. ࢮࣟࡢ࿌ⓑ㸭4’36 
22. Ꮩ⊂࡞᭱ᮇ㸭2’35 
23. ᐆࡢ✰㸭11’24 
24. ⟽ࡢ୰㌟㸭9’35 
⤮㸸➹⪅సᡂ 
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 ᩍ⫱ᏛࡢどⅬ࠿ࡽ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ୺ேබࡢࢫࢱ࣮࡛ࣥࣜࡣ࡞ࡃࠊẕぶ࡜⏕ࡁูࢀࠊᏛᰯ࡟ࡶ㏻ࢃࡎࠊ࣮࣒࣍ࣞ
ࢫ࡛࠶ࡗࡓᑡᖺ࣊ࢡࢱ࣮࣭ࢮ࣮ࣟࢽ࡟╔┠ࡍࡿࠋᙼࡣࢢ࣮ࣜࣥࣞ࢖ࢡ࣭࢟ࣕࣥࣉ࡟࠾࠸࡚
ᡤ㛗ࡓࡕ࠿ࡽᩥᏐࡀㄞࡵ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㤿㮵࡟ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟㢌ࡀ✵ࡗࡱ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠕࢮࣟࠖ
࡜࠸࠺࠶ࡔྡࢆࡘࡅࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇࡣඃ⚽࡛࠶ࡗࡓࢮࣟࡣࢫࢱ࣮ࣥࣜ࠿ࡽㄞࡳ
᭩ࡁࢆᩍࢃࡿࡇ࡜࡛ࡄࢇࡄࢇᩥᏐࢆㄞࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ≀ㄒࡢ᭱⤊ᒁ㠃࡛ࡣᅇᩥ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࢫࢱ࣮ࣥࣜࡢྡ๓ࢆㄞࡳୖࡆࡿࡇ࡜࡛ᡤ㛗ࡓࡕ࡟୍▮ሗ࠸ࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡍࡿࠋ 
ࢮࣟࡣᏛᰯ࡟㏻ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀᨾ࡟ㄞࡳ᭩ࡁࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊィ⟬ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡓࠋ
ࡇࡢ୍ぢ୙ᛮ㆟࡞≧ἣࡣࠊ࣮࢟ࢫ࣭ࢹࣈࣜࣥࡀⴭ᭩ࡢ୰࡛⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ㊰ୖ⟬ᩘ㸦Street 
Mathematics㸧࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㊰ୖ⟬ᩘ࡜ࡣࠊ㏵ୖᅜ࡟࠾ࡅ
ࡿ㟢ኳᕷሙ࡛ാࡃᏊ࡝ࡶ㐩ࡀ್ẁࡸ㔮㖹ࡢィ⟬ࢆࡍࡿࡓࡵ࡟⮬Ꮫ⮬⩦ࡋ࡚㌟࡟ࡘࡅࡓ⟬ᩘ
࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᙼࡽࡣࠕ1ಶ 35෇ࡢࢥࢥࢼࢵࢶࢆ 10ಶḧࡋ࠸ࠖ࡜ゝࢃࢀࡓ㝿࡟ࡣࠊࠕ3
ࡘ࡛ 105෇ࠊ࠶࡜ 3ࡘ࡛ 210෇ࠊ࠶࡜ 4ࡘࡔ࠿ࡽ 315෇࡜ 35෇࡛͐350෇࡛ࡍࠖ࡜࠸࠺
ࡼ࠺࡟㢖⦾࡟⏝࠸ࡿ್ࡢᬯグ࡜ᖹ᫆࡞ຍἲࠊῶἲࢆ⏝࠸࡚ィ⟬ࢆ⾜࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᐇ㝿ࠊࢩ࣮ࣥ෌⌧࡟࠾ࡅࡿࢮࣟࡶࡇࢀ࡜ఝࡓࡼ࠺࡞ィ⟬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶ㐩
࡛࠶ࢀࡤࠊ࠾ࡑࡽࡃࡇࡢၥ㢟ࢆ 26¹5࡜ㄞࡳ᭰࠼࡚➹⟬ࢆ⾜࠸ࠊ5࠶ࡲࡾ 1࡜⟅࠼ࢆฟࡍ
ࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࢮࣟࡣ 26࠿ࡽ 5ࢆ 4ᅇྲྀࡾฟࡋ᭱ࠊ ᚋࡣ 6ࢆྲྀࡾฟࡍ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛⟅
࠼ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࢮࣟࡢ⟅࠼ࡣ๭ࡾ⟬࡟࠾࠸࡚వࡾࡀ๭ࡿᩘ௨ୖ࡟࡞ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸
࠺Ỵࡲࡾࢆ↓どࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᩍ⛉࡜ࡋ࡚ࡢ⟬ᩘࡢୡ⏺࡛ࡢỴࡲࡾ࡛࠶ࡾࠊ
᪥ᖖ⏕άࡢሙ㠃࡟㝈ᐃࡋࡓሙྜ࡛ࡣࢮࣟࡢ⟅࠼ࡶ❧ὴ࡞ṇ⟅࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ࢮࣟࡢィ⟬᪉ἲࡀᩍ⛉࡜ࡋ࡚ࡢ⟬ᩘࡢィ⟬᪉ἲ࡜␗࡞ࡿⅬ࡟╔┠ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࢮࣟࡣ᪥
ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⊂⮬ࡢ⟬ᩘࢆࡘࡃࡾ࠶ࡆࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟Ꮫᰯ࡛య⣔ⓗ࡟⟬ᩘࢆᩍࢃࡽ࡞ࡃ࡜ࡶࠊᏊ࡝ࡶࡣ⮬㌟ࡢᚲせ࡟ᛂࡌ࡚⟬
ᩘࢆࡘࡃࡾ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣ㦫ࡃ࡭ࡁࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ᙧᘧࡸㄽ⌮ࢆ㔜ࢇࡌࡿ⟬ᩘ࣭ᩘᏛࡣ↓࿡஝⇱࡞ࡶࡢࡔ࡜ᛮࢃࢀࡀࡕࡔࡀࠊࡑࡢㄌ⏕ࡣၥ
㢟ࢆゎỴࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ே㛫ࡢᛮ࠸࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡽࡤࠊᏛᰯ࡛ᩍ⛉࡜ࡋ࡚ࡢ⟬ᩘࢆ
ᩍ࠼ࡿ㝿࡟ࡶࠊᏊ࡝ࡶࡢࠕၥ㢟ࢆゎࡁࡓ࠸㸟ࠖ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࢆ኱ษ࡟ࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ
࠺࠿ࠋၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡛࠶ࢀࡤࠊᏊ࡝ࡶࡣ⮬ศࡢຊ࡛⟬ᩘࢆࡘࡃࡾ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋᐇࡣࠊࢮࣟࡢ 5 ࢆ」ᩘᅇྲྀࡾฟࡍ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡣࠊ๭ࡾ⟬ࡢ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿྠᩘ⣼ῶ
㸦๭ࡽࢀࡿᩘ࠿ࡽ๭ࡿᩘࢆ⧞ࡾ㏉ࡋᘬࡃ⪃࠼᪉㸧࡟㏻ࡌ࡚࠸ࡿࠋᩍᖌࡀᏊ࡝ࡶ࡟୍᪉ⓗ࡟
▱㆑ࢆᩍ࠼㎸ࡴࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏊ࡝ࡶࡀ୺యⓗ࡟ၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ⮬ศࡢຊ࡛⟬ᩘࢆࡘࡃࡾ
࠶ࡆ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢ㐣⛬ࢆᩍᖌࡀᨭ᥼ࡍࡿࡼ࠺࡞⟬ᩘᩍ⫱ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
 
I n f o r m a t i o n 
࠙ཎసࠚࣝ࢖ࢫ࣭ࢧࢵ࣮࢝㸦ⴭ㸧㸭ᖾ⏣ᩔᏊ㸦ヂ㸧㸬ࠗ ✰㸭HOLES 㸪࠘ㅮㄯ♫㸪1999ᖺ㸬 
࠙㛵㐃᭩⡠ࠚͤཎసࡢࢧ࢖ࢻࢫࢺ࣮࣮ࣜཬࡧࢫࣆࣥ࢜ࣇ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢ஧సရࡀ࠶ࡿࠋ 
ࣝ࢖ࢫ࣭ࢧࢵ࣮࢝㸦ⴭ㸧㸭ᖾ⏣ᩔᏊ㸦ヂ㸧㸬ࠗ 㐨㸭ROAD 㸪࠘ㅮㄯ♫㸪2003ᖺ㸬 
ࣝ࢖ࢫ࣭ࢧࢵ࣮࢝㸦ⴭ㸧㸭㔠ཎ⍞ே㸪す⏣Ⓩ㸦ヂ㸧㸬ࠗ Ṍࡃ㸭SMALL STEPS 㸪࠘ㅮㄯ♫㸪2007ᖺ㸬 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ࣮࢟ࢫ࣭ࢹࣈࣜࣥ㸦ⴭ㸧㸭ᐩỌᫍ㸦ヂ㸧㸬ࠗ ᩘᏛࡍࡿᮏ⬟ 㸪࠘᪥ᮏホㄽ♫㸪2006ᖺ㸬 
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